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Table 3
List of Bona Fide Local Compton-thick AGNs
Source Distance L2–10 References
(Mpc) (erg s−1)
NGC 424 52.6 43.33 1
NGC 1068 14.4 43.58 2
NGC 1320 40.7 42.88 1
CGCG420-15 133.0 43.88 3, 4
ESO 005-G004 28.5 41.97
Mrk 3 60.0 43.23 5
NGC 2273 31.7 42.39
ESO 565-G019 78.4 43.00 6
NGC 3079 19.7 42.27
IC 2560 43.1 42.89 1
NGC 3281 52.4 43.22
Mrk 34 236.0 43.95 4
NGC 3393 50.0 42.92 7
Arp 299B 44.0 43.18 8
NGC 4102 19.0 42.24 9
NGC 4939 51.1 >42.74
NGC 4945 3.8 42.52 10
NGC 5194 8.1 40.70
Circinus 4.2 42.58 11
NGC 5728 30.0 42.77
ESO 138-G001 41.5 42.58
NGC 6240 112.0 44.08 12, 13
NGC 7582 22.0 42.58
Notes. Distances are redshift-independent estimates from
NED for the closest sources, or luminosity distances
from the respective references, which were corrected for
cosmology. Mrk 231, NGC 7674, and IRAS 19254-72 are
not included as a result of recent updates to the intrinsic
luminosities (see the text).
References. (1) Balokovic´ et al. 2014; (2) F. E. Bauer
et al. 2014 (in preparation); (3) Severgnini et al. 2011;
(4) this work; (5) Awaki et al. 2008; (6) Gandhi et al.
2013; (7) Fabbiano et al. 2011; (8) Ptak et al. 2014; (9)
Gonza´lez-Martı´n et al. 2011; (10) Puccetti et al. 2014;
(11) Are´valo et al. 2014; (12) Vignati et al. 1999; (13)
S. Puccetti et al. 2014 (in preparation). Where not stated,
the reference is the compilation by Goulding et al. (2012)
and papers referred to therein.
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